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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terhadap penerimaan pajak
penghasilan dan pertumbuhan wajib pajak orang pribadi serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak
dan pertumbuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Tapaktuan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang
diperoleh dari data arsip KPP Pratama Tapaktuan tahun 2012, 2013, 2014 dan 2015 berupa jumlah penerimaan pajak dan wajib
pajak yang memiliki NPWP. Objek penelitian ini adalah Pajak Penghasilan (PPh) dan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP).
Berdasarkan hasil penelitian, Perubahan PTKP pada tahun 2015 memiliki pengaruh terhadap jumlah penerimaan pajak. Penerimaan
pajak keseluruhan meningkat pada tahun 2015, tetapi pada penerimaan pajak penghasian OP menurun. Dan pertumbuhan wajib
orang pribadi yang meningkat pada tahun 2015 tetapi persentase pertumbuhan menurun dibandingkan dengan tahun 2014.
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